


























































































































































































































































































































































































































































































































%n= 0.0065,P = -24
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FigureL- Geometryofthe model md the slots.
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Figure 2.- Typical fiff, drag, and pitii~-momwt &RUC#enkfI” r?vm ba/aw-_ meawem~
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Sectionflowcoeftlcimt of nosestbf,CqW
Fi~e 5- Variotimof moximm M+ coefficientwiti thv coefficient
for the model with flqo deflected 40°.
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Chordwise stothq x/c C#mrdwise stuflon, x/c
/7@m 5!- The effect of slot con@woAh on W chtnu%ike w“in%n of A%
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Chordtise s70tion, x/c
Fi@xe IO.- Z%? effd of angle
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